














































































































































































北信 東信 北信 東信 北信 東信
銑 鉄 1 1 42 4415 I 5-1
鈍 2 1
刀 子 12 31~
直 刀鉄 釧剣環槍矛鉾鍔 4910123 29241
鐸甲 胃馬 具鉄 器 1103 2ll1
鉄 斧~ ･1 3 1






(6) 向井義郎 ｢中国山脈の鉄｣(r日本産業史大系1 7
中国四国地方局 東京大学出版会 1960年)拙稿 ｢中
国地方の諸鉄山｣(r現代日本産業発達史Ⅳ 鉄鋼J交
諭社 1961年)









銑 鉄 6 23
~鎚 1 1
刀 子 81 28
直 刀鉄 釧剣 14
鉄 環 1
斧 4
























































































北信 東信 中信 南信
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